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要旨 
 
ハルディカ・ミフタ。2009 年。インドネシアの民話『トバ湖』と日本の民話
『魚女房』に反映されている構造および文化の要素に関する比較研究。論文。
ブラウィジャヤ大学日本文学科。 
指導教員：I）エステル リスマ プルバ、（II）エカ マルタンティ インダ
フ レスタリ。 
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 文化は、物理的および精神的な両方の人間の生活に関連するすべての事項が
含まれている。物質的財の形だけでなく文化的な生産物は、同じパターンが、
派生する。そのうちの一つである日本のおとぎ話の民間伝承では、同じモチー
フを持つインドネシアの物語がある。そして、世界中の多くの物語や民話の中
で、おとぎ話のような研究対象とすることができる。それは、日本の民話『魚
女房』と北スマトラの民話『トバ湖』である。おとぎ話のモチーフの類似に加
えて、おとぎ話の両方の特徴である文化的背景の相違点と類似点を発見するこ
とがでる。 
 
 本研究では、筆者は、物語の民話を分析するグレマスの理論を使って、内因
性および物語の要素の形で研究した。さらに、筆者は、比較文学の理論を使っ
て、比較民俗学からも文化的要素の調査結果を分析した。 
 
 本研究の結果は、両方の文化の伝承に含まれている関係は、歴史と地理を背
景に見られている存在であることを示している。 
 
次の研究のために、民間伝承の文化的要素を既存の類似点と相違点を調べる
だけでなく、歴史的背景の面で多くを検討することが考えられる。そして、民
間伝承の説得力は、それぞれの国の次世代の考え方にどの程度影響を与える可
能性があるか、また期待されているかを調べることもできる。 
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Kebudayaan mencakup semua hal yang menyangkut kehidupan manusia, baik 
jasmani maupun rohani. Produk budaya tidak hanya berupa barang material tetapi juga 
dapat berupa non material seperti dongeng, Dari sekian banyak dongeng atau cerita 
rakyat di seluruh dunia yang bermotif sama, ternyata ada dongeng dari Indonesia yang 
memiliki motif sama dengan dongeng di Jepang salah satunya adalah cerita rakyat yang 
barasal dari Sumatera Utara “Danau Toba” dengan cerita rakyat asal Jepang “Uo 
Nyoubou”. Selain persamaan motif cerita dalam dongeng tersebut dapat ditemukan pula 
perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dari temuan budaya yang menjadi ciri 
khas dari kedua dongeng sehingga menarik untuk dikaji. Berdasarkan temuan-temuan 
budaya yang didapat dari hasil analisis tekstual, peneliti bertujuan untuk menemukan 
adanya keterkaitan atau pertalian antara kedua cerita rakyat sehingga menimbulkan 
adanya kesamaan tema dan motif pada kedua cerita  
Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan kajian tekstual berupa unsur 
intrinsik dan naratologi Greimas yang digunakan untuk menganalisis narasi tekstual 
cerita rakyat “Danau Toba” dan cerita rakyat “Uo Nyoubou”. Kemudian dari hasil 
kajian tekstual tersebut penulis membandingkan temuan budaya dari kedua cerita rakyat 
tersebut. 
 Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan 
dalam analisis temuan budaya, namun melihat dari latar belakang sejarah dan geografi 
antara suku Batak dan Masyarakat Jepang, menyebabkan munculnya kesamaan tema 
dalam kedua cerita rakyat tersebut. 
 Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan tidak hanya menggali persamaan dan 
perbedaan unsur budaya yang ada pada cerita rakyat ini, tetapi juga agar dapat dikaji 
lebih dalam dari segi latar belakang historis, atau sejauh mana efek persuasif cerita 
rakyat tersebut dapat saling mempengaruhi pola pikir generasi selanjutnya dari masing-
masing negara.   
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